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1. međunarodni simpozij o humanoj intestinalnoj mikroflori 
i 2, simpozij o LGG-u 
u Rimu je od 19. - 21. 06. 1998. godine održan 1. međunarodni simpozij o 
humanoj intestinalnoj mikroflori i 2. simpozij o LGG-u - Lactobacillus casei subsp. 
rhamnosus, koji je organizirala tvrtka Valio-Finska, ovlašteni nosilac licence za 
komercijalnu proizvodnju tog probiotika. 
Oba su Simpozija međunarodnog karaktera, a svrha im je bila još više 
približiti i objasniti važnost bakterija mliječne kiseline (probiotika) na ljudsko 
zdravlje, tj. uspostavu ravnoteže u gastrointestinalnom traktu. 
Simpoziju su prisustvovali mnogi znani stručnjaci s područja mikrobiologije, 
toksikologije, imunologije i gastroenterologije iz Italije, Amerike, Kanade, 
Australije, Velike Britanije, Finske i Švedske. 
Od mikrobiologa gastroenterologa, najviše su pozornosti izazvali profesori 
s američkog fakulteta u Bostonu, Gorbach i Gold in , poznati po otkriću i 
izolaciji, Lactobacillus casei subsp. rhamnosus, iz zdravog ljudskog organizma, 
koji je danas našao široku primjenu u mljekarskoj i farmaceutskoj industriji. 
Ostali aktivni sudionici Simpozija su: Mone l l i (Italija), S a l m i n e n , 
Saxelin, I so laur i (Finska), Jenkinhs (Kanada), Borr ie l lo (Velika Brita­
nija). 
Navodimo naslove nekih vrlo zapaženih izlaganja: 
• Probiotici i prebiotici u prevenciji i tretmanu gastrointestinalnih bolesti 
(Bengmark - Švedska) 
• Institucionalna ispitivanja i istraživanja dijetalnih vlakana i probiotika u Italiji i 
Europi 
• Stoje to imunomodulacija i kako je Lactobacillus GG balansira (E. Isolauri -
Finska) 
• Diareja kod djece kao posljedica antibiotske terapije i učinak na njihovu prevenciju 
(Vanderhof f -USA) 
• Dijetalna vlakna i rak debelog crijeva (La Vecchia - Italija) 
• Dobra mukozna barijera u zdravlju i bolesti (S. S a l m i n e n - Finska) 
• Funkcionalna hrana (C. C o n n e l l a - Italija) 
Iz ovoga kratkog izvješća može se zaključiti da probiotici i njihov sve veći 
značaj u ljudskoj prehrani, kao i njihova uloga u zdravlju ljudi, postaju 
nezaobilazna tema i svih ostalih stručnjaka, napose gastroenterologa. 
U radu oba Simpozija sudjelovali su i stručnjaci Dukat-a prezentirajući 
svoju novuBioAktiv liniju fermentiranih proizvoda s dodatkom LGG-a. Prikazali 
su tok cjelokupne promotivne akcije službe Marketinga za taj vrlo uspješan 
probiotski program Dukat-a. 
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